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ABSTRAK
Hipertensi merupakan masalah kesehatan global di negara maju maupun negara berkembang. Salah satu faktor risiko terjadinya
hipertensi adalah obesitas. Risiko hipertensi meningkat dengan bertambahnya Indeks Massa Tubuh (IMT). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh obesitas terhadap kejadian hipertensi di Polikilinik Penyakit Dalam BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan desain cross sectional
yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober-5 Desember 2012. Responden dalam penelitian ini adalah 100 orang. Data diperoleh
melalui rekam medik dan pengukuran langsung terhadap berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui Indeks Massa Tubuh
(IMT). Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi- suquare.
Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square untuk variabel obesitas menunjukkan nilai probabilitas p(0,000)< Î±(0,05). Ini
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara obesitas dengan kejadian hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam
BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan Rasio Prevalens (RP) 2,3 (95%-CI:1,4-3,8), artinya responden yang obesitas
mempunyai peluang 2,3 kali untuk mengalami hipertensi dibandingkan dengan responden tanpa obesitas.
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